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ELENKOV: ‘ORHAN KEMAL BULGARİSTAN'DA
EN ÇO K O KUNAN TÜ RK YAZARIDIR,,
I I  Orhan Kem al’in 
10. ölüm y ıldö­
nümü dolayısıy­
la Sofya ’da ya­
pılan törene Türk 
ve Bulgar yazar­
ları katıld ılar
Büyük Türk yazarı Orhan Kemal, 2 haziran 1970 yılındo Bulgaristan'a yaptığı bir ziyaret 
sırasında Sofya'da ölmüştü. Bulgar Yazarlar 
Birliği 5 haziranda düzenlediği bir toplantıda bu 
acılı yıldönümünü andı.
Bulgaristan Yazarlar Birliği ikinci Başkanı 
Nikolay Hristozov. Yönetim Kurulu üyesi, değerli 
ozan Georgi Strumski, büyük romancı Stoyan 
Daskalov. şaire Liana Daskalova. Suetan Ange- 
lov, Genço Uzunov, Vasil Tsonev ve birçok de­
ğerli Bulgar yazarı, radyo, televizyon, günlük ga­
zetelerde çalışan gazeteciler, toplantıda hazır 
bulundulor, Türkiye Yazarlar Sendikası adına A- 
sım Bezirci, Adnan Özyalcıner, Şükran Kurdakul 
da orada idiler. Orhan Kemal'in ailesi de top­
lantıda hazır bulundu.
Sofya’da yapılan anma toplantısından bir görünüm.. (Soldan sağa) Orhan Kemal’in oğlu Ke­
mali Öğütçü, karısı Nuriye Öğütçü ve Bulgar Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Llcezar Elenkov.
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Toplantıyı idare eden Bulgar Yazarlar Birliği 
Sekreteri Licezar Elenkov açış konuşmasında 
Bulgaristan'da Orhan Kemal'in yaratıcılığının o-
kuyucular tarafından İlgiyle karşılandığını söyle­
di. Elenkov, konuşmasında «Orhan Kemal Bulga­
ristan'da en ‘ “ ı birisi­
dir* dedi. «Yazarın birçok yapıtları, Sofya'da hem 
Bulgarca hem de Türkçe yayımlanmıştır. Bulgar 
okuyucusu değerli yazarın «Murtazavsmı. «Bere­
ketli Topraklar Üzerinde»sını, «Gurbet Kuşları»nı. 
«Eskici ve Oğullarını cok iyi tanımakta ve zevk­
le okumaktadır. Orhan Kemal'in birçok öyküleri 
ülkemizde çeşitli derleme ve antolojilerde de ya­
yımlanmıştır.»
ELEŞTİRMEN
Asım Bezirci, Türkiye Yazarlar Sendikosı a- 
dına toplantıya katılanlan selamladıktan sonra 
Orhan Kemal'in yaratıcılığında Işcl konusuna 
ilişkin bilimsel bir konuşma yaptı. TYS Yönetim 
Kurulu üyesi Şükran Kurdakul coşkulu konuş­
masında Orhan Kemal'in yaratıcılığının bazı yön­
lerini anlattı. Adnan özyalcmor de Fethi Savaş- 
cı’mn Orhan Kemal’in ölümü üstüne yazdığı bir 
şiiri okudu. Fohri Erdinç de Orhon Kemal'e ada­
dığı yeni şiirini okuduktan sonra toplantı son
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